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КосМичесКие отКрытие
Ученые Уральского федерального сообщили о результатах 
первого обнаружения мазерного излучения молекул воды 
в далекой галактике при помощи самого большого прибора, 
созданного человеком — интерферометра, включающего радиотелескоп 
на околоземной орбите и ряд наземных телескопов.
Руководитель программы по ис-
следованию мазеров — «лазеров» 
в радиодиапазоне — в рамках 
проекта «РадиоАстрон» (голов-
ная организация — АКЦ ФИАН), 
главный научный сотрудник аст-
рономической обсерватории УрФУ 
Андрей Соболев и его коллеги со-
общили об успешной регистрации 
с помощью наземно-космическо-
го интерферометра мазерного из-
лучения в радиолинии молекулы 
воды от галактики NGC 4258, на-
ходящейся на расстоянии 24 млн 
световых лет в направлении соз-
вездия Гончих Псов.
— Успешная регистрация вне-
галактического мазера в рамках 
проекта «РадиоАстрон» показа-
ла принципиальную возможность 
проведения исследований таких 
объектов методом космической 
интерферометрии, который поз-
воляет многократно улучшить уг-
ловое разрешение, — заверил 
Андрей Соболев. — Высокое уг-
ловое разрешение необходимо, 
в частности, для точного опреде-
ления положений космических ма-
зеров и исследования движений 
газа в околоядерных дисках дру-
гих галактик. Эти данные чрез-
вычайно важны для измерения 
расстояний до внегалактических 
объектов и изучения структуры 
Вселенной.
Можно сколько угодно шутить 
о работе, ругать нерадивого 
работодателя и жаловаться 
на малокомфортные условия 
труда, но продолжать работать. 
Более того, бояться (или 
опасаться) работу потерять или 
не найти. А в кризисный период 
это особенно актуально — 
и для специалистов, и для 
студентов, и для выпускников 
вузов. Уральский федеральный 
позаботился о своих и постарался 
сделать так, чтобы все желающие 
успешно устроились несмотря 
ни на какие трудности. о том, что 
узнали студенты УрФУ на мастер-
классах антикризисного дня 
карьеры, читайте на стр. 3
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Цифра номера
1054
учащихся 
уже подтвердили свое желание 
учиться в университетском лицее 
(по состоянию на вечер 10 апреля)
УрфУ за неделю
теМы НеДеЛи
457 Количество публикаций об УрФУ в сМи
в Москве в екатерин-бурге
в других 
регионах
177 121 159
самые заметные темы
УрФУ вошел в состав Российской националь-
ной платформы открытого образования 35
На базе Уральского федерального 
университета будет создан 
Центр инноваций Cisco
11
УрФУ примет участие в ежегодных 
специализированных выставках 
«Образование и карьера» 
и «Выпускной бал — 2015» в Оренбурге
11
Группа астрономов, в состав которой 
вошли представители УрФУ, вычислила 
предположительного прародителя 
Кольского метеорита
11
Уральский федеральный университет 
совместно с группой ОМЗ с успехом провел 
третий ежегодный конкурс «Техностарт»
10
Конкурс от «сКБ-банка»!
Университет дает тебе уникальный шанс показать свою креа-
тивность и разработать дизайн банковской карты! Приняв 
участие в мероприятии, ты сможешь не только выиграть 
iPhone6, но и стать автором лучшего дизайна новой студен-
ческой карты для нашего вуза!
для участия в конкурсе заполни заявку на сайте УрФУ в раз-
деле «События», получи задание на свой электронный адрес, 
выполни его в установленные сроки и жди результатов.
Срок обращения до 16 апреля.
Поздравляем 
с победой!
Двое студентов и одна аспирантка 
Уральского федерального 
одержали победу в конкурсе 
на получение стипендии Фонда 
имени В. и. Вернадского
Айткали Каминов, студент первого курса ма-
гистратуры ВШЭМ, и дмитрий Немков, студент 
четвертого курса УралЭНИН, были признаны 
победителями из числа 127 участников кон-
курса, представлявших 44 вуза из России, 
Белоруссии и Болгарии; аспирантскую сти-
пендию получила Ирина Колчина, представи-
тельница ВШЭМ, опередив 14 претендентов 
на престижную награду.
Напомним, к участию в стипендиальной 
программе фонда ежегодно приглашаются 
студенты, магистранты, аспиранты и докто-
ранты университетов, обучающиеся по специ-
альностям и направлениям подготовки эколо-
гической направленности, демонстрирующие 
успехи в обучении и активно участвующие 
в научно-исследовательской деятельности. 
Отметим, что в 2015 году стипендия Фонда 
имени В. И. Вернадского выплачивается в пе-
риод с 1 марта по 31 декабря, ее размер со-
ставляет 3000 руб. ежемесячно для студентов 
и 9 000 руб. ежемесячно для аспирантов.
лидером приемной кампании — 2015 стал 8 класс: 
на 25 бюджетных мест подано более 300 заявле-
ний. По прогнозам руководства СУНЦ, итоговый 
конкурс составит восемь человек на место.
Наиболее популярными профилями, согласно 
данным приемной комиссии, для 10 классов традици-
онно остаются физико-математический, социально-
гуманитарный, математико-информационный и мате-
матико-экономический. Растет популярность нового 
инженерного (физико-технического) профиля, кото-
рый впервые комплектуется в СУНЦ и будет работать 
по программам Уральской инженерной школы.
есть и преференции для поступающих: победи-
тели и призеры регионального тура Всероссийской 
олимпиады школьников будут приняты без вступи-
тельных испытаний.
Прием документов для поступления в лучшую 
школу Урала и одну из 10 лучших в стране закончит-
ся на этой неделе.
ШКолЬниКи В финале RuCTF
Впервые в истории Всероссийского студенческого 
чемпионата по защите информации RuCTF, который 
пройдет в УрФУ 24–27 апреля, в очном финале 
примут участие российские школьные команды.
Гостевые команды наших ре­
бят — всего две из Москвы 
и Екатеринбурга — будут со­
ревноваться на общих условиях 
наравне с лучшими студенче­
скими командами защитников 
информации со всей России, 
но без зачета результатов в фи­
нальной таблице чемпионата.
Вместе с российскими 
школьниками на правах гос­
тевых команд будут соревно­
ваться студенты Белорусского 
госуниверситета информа­
тики и радиоэлектроники 
и Харбинского политехниче­
ского университета (КНР). Что 
касается полноправных участ­
ников, то в этом году в фина­
ле всероссийских соревно­
ваний по защите информа­
ции RuCTF сразятся студенты 
из Морского государственного 
университета (Владивосток), 
ИТМО (Санкт­Петербург), 
НИЯУ МИФИ (Москва), МГУ, 
Балтийского федерально­
го университета им. И. Канта 
(Калининград), Владимирского 
государственного универси­
тета, Саратовского государ­
ственного университета, УрФУ 
и Ярославского государствен­
ного университета.
Напомним, что всерос­
сийский чемпионат по защи­
те информации RuCTF в этом 
году состоится в девятый 
раз. Организаторы RuCTF — 
Уральский федеральный уни­
верситет и межрегиональ­
ная общественная организа­
ция «Ассоциация руководи­
телей служб информацион­
ной безопасности» (АРСИБ). 
Мероприятие поддержива­
ют такие компании, как «СКБ 
Контур», Webmoney, Kaspersky, 
СОДИТ, УЦСБ, «УралВЭС» 
и «Миктера».
студенты-социологи победили 
в специализированном конкурсе
Командный дух, искренние переживания друг за друга 
и «один коллективный мозг» позволил студентам 
исПН УрФУ добиться успеха на конкурсе.
Студенты второго, третьего и четвертого курса приняли уча-
стие в четырех этапах конкурса, направленных на демонстрацию 
знаний в области будущей профессии, и одержали здесь блестя-
щую победу, не только показав свою компетентность, но и приме-
нив креативный подход к ее презентации.
Конкурс «Социология весны» традиционно проходит 
с 2009 года и сегодня имеет статус межрегионального. В борьбе 
за звание лучших сходятся команды студентов из УрФУ, УрГПУ, 
РГППУ и Удмуртского государственного университета.
фТи — 
физика, технологии, инновации
Более 250 молодых ученых соберутся в Фти, чтобы обсудить физические и химические технологии, 
новые материалы и инновации — 20–24 апреля здесь пройдет II международная молодежная 
научная конференция «Физика. технологии. инновации. Фти – 2015».
Участниками конференции станут не только сту­
денты УрФУ, но и гости из Венгрии, Германии, 
Узбекистана, Казахстана и Киргизстана. 
Мероприятие уже можно называть традицион­
ным: в прошлом году оно проходило в рамках 
празднования 65­летнего юбилея института.
— Первая конференция позволила молодым 
ученым ФТИ обсудить последние достижения 
в научной и технической сферах, — рассказывает 
Сергей Звонарев, председатель организационно­
го комитета конференции. — Это создало благо­
приятные условия для развития научной дея­
тельности института, и мы решили продолжить 
традицию. В этом году отобрали для публикации 
около 250 тезисов научных докладов, 100 чело­
век выступят с устными докладами, 40 студентов 
подготовили стендовые доклады.
Физико­технологический институт пригла­
шает всех заинтересованных в работе конферен­
ции к участию. Подробная информация и про­
грамма конференции: fiztech.urfu.ru.
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резюме — это ваше лицо
Мы получили советы от Марии 
Попковой, менеджера по марке­
тингу и PR компании HeadHunter, 
и Артема Евгеньева, ведуще­
го HR­менеджера компании ЗАО 
«Уралпластик­Н». Одно из важней­
ших правил — точно указать цель, 
которая содержит наименование 
конкретной искомой вакансии.
Опыт нужно описывать по­
дробно: где работали и какие на­
выки получили. Не забывайте про 
конкретные результаты, например: 
«Количество случаев пропажи до­
кументов уменьшилось на 50 %, 
пока я работал в этой должности». 
Описывайте, какие идеи вы вопло­
тили в жизнь в процессе работы, 
перечислите награды, поощрения 
от компании и, конечно, не забудьте 
оставить свое фото.
— Фото — это 75 % успеха, — отме­
чает Мария Попкова.
По статистике HeadHunter, ра­
ботодатели в шесть раз чаще рас­
сматривают резюме, в которых есть 
фотографии. Однако к выбору изо­
бражения нужно относиться внима­
тельно: фото должно соответство­
вать той работе, которую вы ище­
те, и быть достаточно новым, что­
бы вас по нему можно было узнать. 
Сопроводительное письмо позво­
ляет выделиться среди общей мас­
сы, в нем можно указать, чем заинте­
ресовала вакансия, чем привлекает 
компания и почему она долж на вы­
брать именно вас.
Важен и адрес электронной 
почты: так называемые никнеймы 
очень многое говорят о человеке, 
поэтому для поиска работы луч­
ше завести отдельную почту, адрес 
которой будет состоять из имени 
и фамилии.
собеседование,  
или Как продать себя
Бизнес­психолог и тренер Иван 
Карнаух провел мастер­класс «Как 
продать себя или замутить бизнес».
— Первые 15 минут являются опре­
деляющими, они позволяют понять, 
кто перед вами. Все просто: 80 % ин­
формации о человеке дает неверба­
лика и главным образом (на 80 %) — 
голос, — утверждает тренер. Это зна­
чит, что надо уметь правильно вести 
разговор тет­а­тет.
Также при подготовке к собесе­
дованию эксперты советуют собрать 
информацию о компании. А еще надо 
выспаться! От этого зависит работо­
способность мозга и внешний вид. 
Кроме того, важна мотивация, лич­
ные качества, которые демонстрирует 
претендент во время собеседования.
— Если человек упорный, трудо­
любивый, если на него можно поло­
житься, то это намного важнее бал­
лов и лишней пятерки в аттестате, — 
утверждает Мария Попкова.
При общении с менеджером 
по персоналу задавайте вопросы, от­
веты на которые вас особенно инте­
ресуют, а если боитесь забыть — за­
пишите их перед собеседованием. 
Кроме того, в ходе беседы могут быть 
полезны примеры из жизни, не свя­
занные с компанией или вакансией.
Будьте честными, открытыми, 
но не путайте это с излишней откро­
венностью. Не стоит также преувели­
чивать свои навыки, умения и дости­
жения с целью более выигрышно по­
дать себя. Перспектива не оправдать 
ожиданий работодателей на практи­
ке велика, а последствия могут быть 
печальными.
теория или практика?
Возможно, сейчас работодатели де­
лают ставку на более опытных сту­
дентов, поэтому практики и стажи­
ровки — ваш огромный плюс. И чем 
качественнее они пройдены, тем 
больше вероятности, что студент 
или выпускник быс тро устроится 
на желаемую работу.
— Теория развивает «быстрое» 
мышление, или — по Келлерману — 
интуитивное, — поделился специ­
альными знаниями Иван Карнаух. — 
Это полезно, когда некогда разду­
мывать, надо быстро принять ре­
шение. В то же время иногда нуж­
но сесть, основательно подумать, 
воспроизвес ти причинно­следствен­
ный ряд. Это дает практика.
Почему работодатели отдают 
предпочтение студентам и выпуск­
никам? По статистике HeadHunter, 
первое, что ценят в молодых спе­
циалистах, — невысокие зарплат­
ные ожидания. Кроме того, благода­
ря молодежи работодатели получают 
новые знания: молодые специалисты 
активны, целеустремленны, демон­
стрируют яркое творческое мыш­
ление, и главное — с ними веселее 
работать.
— Молодой специалист удобен для 
компаний, так как его можно «вы­
растить под себя» — такого, ко­
торый нужен, — открыла секрет 
Мария Попкова.
“ сложнее ли стало студентам устраиваться на работу в текущих условиях? Вряд ли. Вакансии есть, и их довольно много. На вопрос, как найти работу студенту в кризисное время, 
ответ прост: точно так же, как и не в кризисное.
Встречи в институтах
Представители оргкомитета Торжественной церемо-
нии вручения дипломов выпускникам УрФУ 2015 года 
продолжают череду встреч с выпускниками институ-
тов УрФУ. На встречах рассказывают о том, что будет 
ждать выпускников на каждом этапе праздника и ка-
кие подарки и сюрпризы университет приготовил вы-
пускникам в этом году. Кроме того, у всех пришедших 
будет возможность задать вопросы организаторам 
мероприятия и узнать подробнее об эндаумент-фон-
де университета.
На этой неделе планируется провести 
встречи в следующих институтах:
15 апреля
иФКсиМП Мира, 29, ауд. 15 13:30
ММи Мира, 19, ауд. М-524а 16:00
Конкурс идей 
«вирусного» 
видео
Конкурс идей «вирус-
ного» ролика об эндау-
мент-фонде УрФУ стар-
тует в рамках подготовки 
к Торжественной церемо-
нии вручения дипломов вы-
пускникам УрФУ 2015 года. 
Он проводится с 13 по 30 ап-
реля. Участие в мероприятии может 
принять каждый студент УрФУ!
В указанные сроки конкурсанты присылают на почту 
diplom2015@urfu.ru в виде документа PDF с указанием 
контактных данных конкурсанта (ФИО, институт, группа) 
идею ролика — краткое линейное изложение концепции 
сценария, его содержания и стилевого решения видео. 
Объем текста идеи: не более 300 знаков (6–7 предложе-
ний); количество идей от одного участника (команды) — 
не более трех.
Победитель конкурса определяется компетентным 
жюри, лучшего автора ждет награда.
Подробности читайте на портале УрФУ 
diplom2015.urfu.ru и в социальной сети: 
vk.com/vipusk_urfu_2015.
Артем Евгеньев
Мария Попкова
Иван Карнаух
Как найти работу в кризис
Представьте себя на собеседовании при приеме на работу 
в крупную компанию. и вот вам говорят: 
«расскажите о себе за полторы минуты».
Задумались, о чем же будете говорить?  
и зря, содержание совсем не главное.  
«что же главное?» — спросите вы.  
ищите ответ в нашем материале.
Окончание. Начало на стр. 1
Текст: Мария Игитханян, Полина Жукова 
Фото: Владимир Петров, Елена Федотчева
#ВсемдипломЫ
ВНиМАНие! В графике возможны 
изменения и дополнения, следите 
за информацией на портале УрФУ 
diplom2015.urfu.ru и в социальной 
сети: vk.com/vipusk_urfu_2015.
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Мы готовились!
Оказанную честь и доверие универ­
ситет намерен оправдать, продемон­
стрировав высокий уровень орга­
низации мероприятий олимпиады. 
С 13 по 19 апреля юных участников, 
их сопровождающих и руководите­
лей окружат заботой и вниманием, 
настроят на достижение наилучших 
результатов, разгрузят психологиче­
ски и познакомят с Уральским феде­
ральным университетом.
Школьников из 9, 10 и 11 клас­
сов и их сопровождающих со всех 
уголков России — от Калининграда 
до Камчатки — начали встречать ор­
ганизаторы в аэропорту, на железно­
дорожном и автовокзалах еще в вос­
кресенье. В понедельник, помимо 
торжественного открытия заклю­
чительного этапа олимпиады, ребя­
та примут участие в интерактивной 
программе, частью которой будут 
знаменитое физико­химическое шоу 
и инсталляция с магнитной жидко­
стью «наноглаз».
— Это будет соревнование интел­
лекта. Участникам мы желаем уда­
чи, спокойствия и реализации сво­
его потенциала, — говорит председа­
тель жюри олимпиады, д­р физ.­мат. 
наук Алексей Бабушкин. — Выбор 
Уральского федерального универси­
тета местом проведения заключи­
тельного этапа Всероссийской олим­
пиады школьников по физике — это 
признание роли вуза в классическом 
образовании в области естествен­
ных наук и физики в частности.
Проведение финала Все рос­
сий ской олимпиады школьников 
по физике — задача, посильная для 
Уральского федерального универси­
тета, имеющего опыт организации 
мероприятий международного уров­
ня. Таких, как, например, прошедший 
в июне прошлого года 38­й финал 
Чемпионата мира по программирова­
нию ACM ICPC 2014. Тогда в столице 
Урала и УрФУ побывали 122 команды 
из университетов 44 стран. По оцен­
кам партнеров, помогавших в орга­
низации чемпионата, Уральский фе­
деральный продемонстрировал высо­
кий уровень работы. А двумя меся­
цами ранее университет принимал 
финал Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике.
Как это будет: начало
Испытание возможностей юных 
физиков начнется в эксперимен­
тальном туре олимпиады во втор­
ник 14 апреля. Школьникам необ­
ходимо будет в течение пяти часов 
решить ряд увлекательных задач 
по физике с использованием обо­
рудования и измерительных при­
боров. В этом туре мобилизуются 
все возможности и опыт участника. 
Нужно за оптимальное время изго­
товить экспериментальную установ­
ку для решения поставленной зада­
чи, грамотно объяснить теоретиче­
скую основу решения, выполнить 
верные расчеты и ничего не пов­
редить. Эмоциональную разрядку 
по окончании тура школьники смо­
гут получить на пешей экскурсии 
по Екатеринбургу.
Ощущениями в преддверии 
олимпиады делится Александр 
Артемьев (г. Киров):
— Ожидание финала проходит до­
вольно спокойно. Я уверен, что смогу 
показать все, на что способен. В под­
готовке у меня принцип один: рабо­
тать, работать и еще раз работать. 
Стараюсь заниматься регулярно, 
лишь иногда переключаюсь на что­то 
другое, чтобы не зацикливаться.
Распорядка дня, сочетающего 
умственную деятельность с отды­
хом и прогулками, придерживает­
ся и Рустем Исламов (г. Набережные 
Челны):
— К экспериментальному туру 
олимпиады готовлюсь, решая зада­
чи прошлых лет. В Казанском фе­
деральном университете мы разби­
рали основные идеи, методы, кото­
рые могут понадобиться при реше­
нии задач. Большую поддержку мне 
оказывают родственники, учителя, 
друзья.
По совету друга Рустем даже по­
сетил несколько сеансов психолога, 
чтобы узнать о некоторых приемах, 
стимулирующих умственную дея­
тельность, и методах, помогающих 
настроиться на олимпиаду.
Весь день 15 апреля будет по­
священ экскурсиям по Уральскому 
федеральному университету 
и Уральской горно­металлургиче­
ской компании (УГМК). Корпорация 
и вуз много лет поддерживают парт­
нерские отношения. Одним из круп­
ных совместных проектов стал 
Технический университет УГМК, 
открытый в сентябре 2013 года.
На следующий день ребята снова 
окунутся в 5­часовое решение задач 
по физике, имея лишь калькулятор 
и багаж знаний в голове, — стартует 
теоретический тур. Для юных фи­
зиков это практически финишный 
рывок, после прохождения тура они 
смогут сосредоточить свое внима­
ние, а может, и надежды, на пред­
стоящей апелляции.
Итог каждого тура для участни­
ков означает старт работы жюри. 
Экспертам предстоит в кратчайшие 
сроки тщательно проверить все ре­
шения и вынести вердикт. В состав 
жюри заключительного этапа все­
российской олимпиады входит око­
ло 50 человек. Из них 19 — члены 
Центральной предметно­методичес­
кой комиссии, самые авторитетные 
люди на олимпиаде. При возникно­
вении спорной ситуации в провер­
ке работ или на апелляции их голос 
оказывается решающим. Остальные 
члены жюри — это преподаватели 
Уральского федерального универси­
тета и студенческое жюри, состоя­
щее из победителей международных 
олимпиад по физике прошлых лет.
Когда вердикт вынесен
В день разбора заданий, показа ра­
бот и апелляции (17 апреля) участ­
ники смогут курсировать между 
аудиториями, где будут доказывать 
свою точку зрения на решение за­
дач и отвоевывать заслуженные 
баллы, и посетить игротеку, позво­
ляющую выплеснуть накопившие­
ся эмоции в настольных играх или 
на Sony PS, в аэрохоккее и настоль­
ном теннисе. Параллельно 9­класс­
ники будут проходить тестирование 
на участие в Международной естест­
веннонаучной олимпиаде школь­
ников (International Junior Science 
Olympiad — IJSO). Вечером всех 
осоз навших свои ошибки и лидеров 
диспутов ждет концертная програм­
УчисЬ УчиТЬся
ВсероссийсКие физичесКие бои
Вся эта весенняя неделя пройдет в Уральском федеральном с физическим уклоном: к нам 
приехали 273 школьника из 50 регионов россии для того, чтобы сразиться за право быть 
лучшим юным физиком страны в финале всероссийской олимпиады. и хоть главные события 
будут разворачиваться в корпусе на Куйбышева, 48, для радушного приема гостей были 
задействованы лучшие силы университета из самых разных служб и подразделений.
Текст: Александра Хлопотова Фото: Ольга Инишева, Егор Логинов, Илья Сафаров, Александра Хлопотова
Дорогие ДрУЗья!
Рад встрече с вами на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физике. В прошлом году мы при-
нимали у себя аналогичный турнир по информатике, а те-
перь, юные физики, настал ваш черед. для нас большая честь 
принимать такое количество талантливых, креативных, целе-
устремленных и амбициозных молодых людей. Заслужив право 
приехать в екатеринбург на олимпиаду, вы уже доказали, что 
относитесь к молодежной элите в данной области знаний.
Впрочем, хочу особо отметить, что участие в столь престижном соревновании не толь-
ко большая честь, но и очень серьезная ответственность. Вам выпал уникальный шанс 
проявить себя, и им обязательно нужно воспользоваться. Хочу пожелать, чтобы вам 
удалось раскрыть на олимпиаде свои таланты и добиться самых высоких результатов.
Уральский федеральный университет всегда особое внимание уделял развитию об-
разовательных программ в области физики. Наши студенты регулярно добиваются 
больших успехов на российских и международных соревнованиях, не говоря уже 
о том, что за выпускников УрФУ ведут борьбу самые престижные и успешные пред-
приятия региона и всей России.
УрФУ — крупнейший федеральный вуз страны, входящий в когорту 15 избранных 
ведущих российских высших учебных заведений. Уверен, что среди участников 
олимпиады по физике есть и наши будущие студенты. Мы в состоянии предоставить 
вам все необходимое для качественного обучения — от высококвалифицированных 
преподавателей и самого современного научного оборудования до повышенного 
стипендиального обеспечения и возможности жить в одном из самых современных 
общежитий страны.
Желаю успехов, упорства в достижении поставленных целей, новых побед и свершений!
Ректор УрФУ В. А. Кокшаров
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ма, подготовленная Уральским фе­
деральным университетом.
Завершится заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физике в субботу 
на торжественной церемонии награ­
ждения и закрытии. Все победители 
и призеры наделяются правом посту­
пить в любой физико­технический 
вуз страны без экзаменов. Призеры 
верхнего уровня и победители по­
лучат также денежную премию. 
Самые значительные последствия 
Всероссийской олимпиады ожидают 
десятиклассников, попавших в «топ­
24». Эти ребята будут приглашены 
к подготовке к Международной фи­
зической олимпиаде (International 
Physics Olympiad — IPhO). В течение 
следующего года их ждет серьезная 
работа — как дома, так и на учеб­
но­тренировочных сборах, а так­
же несколько поездок на «трени­
ровочные» олимпиады различного 
уровня. Подобная нагрузка — полу­
годовая подготовка к International 
Junior Science Olympiad — ожи­
дает и хорошо показавших себя 
девятиклассников.
откуда берутся 
умные школьники?
Задача подготовки самих школьни­
ков к участию в соревновании тако­
го уровня всецело легла на руково­
дителей и учителей физики.
Своим опытом подели­
лась Гюзель Иршатовна Уракова 
(Республика Башкортостан):
— Подготовка к олимпиаде была 
многоплановой. Башкирский госу­
дарственный университет прово­
дил специальные сборы для подго­
товки участников к заключительно­
му этапу. Мы готовим ребят и пси­
хологически. Причем как к победе, 
так и к поражению. Они не зависи­
мо от результата на этой олимпиа­
де все равно будут в сотне лучших 
школьников республики. Передать 
позитивный настрой — главная за­
дача нашей работы с детьми.
В свою очередь, Юрий 
Александрович Половодов 
(Краснодарский край) отмечает, 
что важна не только подготовка, 
но и отбор участников предстоящей 
олимпиады:
— Ребят для участия мы отобра­
ли лучших. В нашей команде есть 
титулованный 11­классник, он сей­
час на олимпиаде по информати­
ке и приедет в Екатеринбург, как 
с корабля на бал. Так что время — 
это единственное, чего нам может 
не хватить при подготовке к олим­
пиаде по физике перед самым ее на­
чалом. К решению задач же школь­
ники готовятся целый год, даже 
во время летних каникул.
Помимо олимпиадной физики, 
школьники стараются пробовать 
свои способности в других науках. 
О важности междисциплинарно­
го подхода, в частности, рассказа­
ла Екатерина Юрьевна Сосновская 
(Пермский край), сопровождающая 
одну из команд:
— Некоторые ребята уже успели 
съездить на олимпиады по смеж­
ным предметам, по информатике, 
например. Углубленная подготовка 
по физике у нас в школе идет в тече­
ние всего года, и главным стимулом 
к участию в различных состязани­
ях являются льготы при поступле­
нии, доступные победителям заклю­
чительных этапов. Поэтому уча­
щиеся не ограничиваются участием 
в олимпиаде по одному предмету.
Впрочем, при подготовке к олим­
пиаде любому педагогу важно пом­
нить о бережном подходе к юным 
интеллектуалам, о чем напомнил 
Константин Анатольевич Коханов 
(Кировская область):
— Роль учителя в подготовке 
школьников к олимпиаде по физи­
ке в том, чтобы показать как мож­
но больше методик решения задач. 
Решают задачи наши учащиеся и са­
мостоятельно, и в Центре допол­
нительного образования. Их на­
строй на физику сейчас в апогее, 
и мы стараемся следить, чтобы они 
не перерабатывали…
Прекрасное будущее 
для одаренного физика
Талантливая молодежь, искушен­
ная соревновательным интеллекту­
альным азартом еще в школе, после 
выпуска должна найти оптимальное 
применение своим способностям. 
Обеспечить ребят выбором направ­
лений подготовки и качеством обра­
зования способен не каждый вуз.
В Уральском федеральном уни­
верситете продолжить углубленное 
изучение физики абитуриенты могут 
в двух институтах — физико­техно­
логическом (ФТИ) и естественных 
наук (ИЕН).
Скажем, фундаментальные 
и прикладные разработки ФТИ 
в сфере экологии, энергетики, ИТ, 
медицины, нанотехнологий конку­
рентоспособны на мировом уровне.
Из всего многообразия направ­
лений обучения на физтехе локомо­
тивными признаны направления, 
развивающиеся в кластере биомеди­
цинских и ядерно­химических тех­
нологий. Первое направление связа­
но с организацией на базе кафедры 
экспериментальной физики произ­
водства радиофармпрепаратов с ис­
пользованием новейшего парка уско­
рительной техники. Второе — с раз­
работкой технологии короткозамк­
нутого ядерного топливного цикла 
с использованием жидкосолевого 
ядерного реактора.
Сегодня в институте 65 специа­
лизированных лабораторий с самым 
современным оборудованием: цик­
лотроном, электронными микроско­
пами стоимостью 50–60 млн руб­
лей, аналитическими приборами. 
Некоторые кафедры по оснащенно­
сти объективно не уступают лучшим 
университетам мира.
Студенты ИЕН получают совре­
менные фундаментальные знания, 
развивают уникальные умения быст­
ро обучаться любой новой деятельно­
сти, обрабатывать большие объемы 
информации, приобретают незаме­
нимый опыт самостоятельной иссле­
довательской работы и наращивают 
уверенность в своих силах.
Связь департамента «Физи чес­
кий факультет» с ведущими уче­
ными страны остается традицией 
с 1932 года, когда одновременно с со­
зданием отделения Академии наук 
на Урале началась подготовка физи­
ков и астрономов. И сегодня каждый 
четвертый из выпускников магист­
ратуры факультета уходит в науку, 
включаясь в развитие ведущих оте­
чественных научных школ — физи­
ки конденсированного состояния, 
магнитных явлений, молекулярной 
физики, звездной астрономии.
А в этом году институт впервые 
набирает студентов на направле­
ние «Фундаментальная медицина». 
Кстати, те, кто поступит на инженер­
ные и естественнонаучные направ­
ления с баллом ЕГЭ 250 и выше, бу­
дет с первого семестра получать сти­
пендию в 10 тыс. руб.
* * *
Гарантированное поступление 
в университет и денежная пре­
мия — не единственное, что школь­
ники привезут в родные города. 
Всероссийская олимпиада по фи­
зике откроет для ребят новые гори­
зонты — международные физиче­
скую и естественнонаучную олим­
пиады. Кроме того, это возмож­
ность познакомиться с интерес­
ными людьми, приобрести новых 
друзей. Многие из этой компании 
физиков встречаются потом в раз­
личных летних школах, на сборах 
и других олимпиадах. Планы у мно­
гих также схожи, и ни для кого 
не станет удивлением, когда со­
сед по парте на теоретическом туре 
олимпиады через год­другой ока­
жется соседом по комнате в студен­
ческом общежитии.
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Тыловые будни 
Уральского университета
В прошлом номере газеты мы опубликовали воспоминания преподавателей 
и студентов свердловского университета (УргУ). В этом номере расскажем 
о том, как работал Уральский индустриальный институт (УПи) в годы 
Великой отечественной войны, поделимся воспоминаниями профессоров.
Материалы предоставлены Музейно-выставочным комплексом УрФУ
студенты Уии учились в гУКе 
вместе с рабочими заводов, 
которые выпускали продукцию.
Павел Захарович Петухов,  
д-р техн. наук, профессор:
В зданиях института разместилось несколь-
ко организаций и заводов. Собственно инсти-
тутскими были третий и пятый этажи главного 
и третьего учебных корпусов. Все обществен-
ные организации, дирекция, деканаты поме-
щались на антресолях фойе, а на пятых этажах 
жили студенты. Койки сваривались по две в два 
яруса. В однооконной аудитории помещалось 
восемь-десять коек, в других жило по 30–
40 человек. Питались студенты плохо: наиболее 
ослабевшим выдавались талоны УдИ — уси-
ленного дополнительного питания. В поме-
щениях — полумрак и холод. По факультетам 
организовали дежурства в помощь рабочим 
котельной. Уголь со склада студенты и научные 
работники доставляли вручную. Был он плохой 
и наполовину с землей.
Силами студентов и преподавателей 
на заводах и в производстве было внедрено 
множест во технологических открытий:
• бригада студентов ХтФ, проходившая прак-
тику на Пышминском медеэлектролитном, 
ежедневно выполняла норму на 250 %, в ре-
зультате чего нормы выработки в цехе были 
увеличены в полтора раза;
• студент строительного факультета 
И. Ушаков разработал проект увеличения 
производительности водонапорной станции 
почти в два раза; положения, выдвинутые 
им в дипломном проекте, были одобрены 
трестом водоканализации Свердловска, 
а кафедра водоснабжения и канализации 
взяла под контроль реконструкцию станции;
• кафедра технологии машиностроения пору-
чила студентам-дипломникам разработать 
технологические режимы по изготовлению 
нового вида продукции для одного из эва-
куированных в УИИ заводов; новая техноло-
гия была утверждена Наркоматом и при-
менялась позже на многих заводах Урала; 
одновременно с этим была разработана тех-
нология обработки технического фарфора 
для нужд оборонной промышленности.
В научных лабораториях 
и на кафедрах сотрудники вуза 
проводили исследования для 
оптимизации производства, 
разрабатывали новые экономичные 
технологии и материалы.
Наталья Павловна Беднягина, 
преподаватель кафедры органической химии:
— Перед нашим коллективом стояла задача бук-
вально в считанные дни наладить производство 
сульфамидных препаратов — стрептоцида, суль-
фидина, норсульфазола. лабораторные методики 
в основном нами были уже разработаны, а вот 
переход к заводским масштабам производства 
тормозился недостатком аппаратуры. В нашем 
распоряжении были лишь эмалированные ведра, 
тазы и прочее. С ними и начали работу. <…> Ведь 
с первого же месяца войны в свердловские гос-
питали стали поступать эшелоны раненых, и мы 
знали, как нужны наши сульфамиды. <…> И если 
в первые месяцы войны в госпитали шли только 
килограммы и десятки килограммов лекарств, 
добытые нами неимоверным трудом, то уже 
в 1942 году был налажен производственный вы-
пуск сульфидных препаратов.
Александр Николаевич Дорофеев, 
декан механического факультета 
с 1957 по 1973 годы:
— Все станки в институтское здание рабо-
чие перевозили собственными силами, без 
машин, на катках из бревен и труб. Через 
восемь дней уже работал инструментальный 
цех завода, а на 12-й в строй вступил весь 
завод. Коридоры механического и энергети-
ческого факультетов заполнились миноме-
тами, деталями для «катюш», снарядами. 
Приходилось преодолевать большие труд-
ности, ведь до этого завод выпускал только 
мирную продукцию. На помощь пришли 
студенты и научные работники. Особую роль 
в освоении заводом новой для него сложной 
сварки сыграла кафедра сварочного произ-
водства во главе с Г. П. Михайловым, канди-
датом технических наук, доцентом…
Зоя Васильевна Пушкарева,  
д-р хим. наук, зав. экспериментальной 
лабораторией химико-технического факультета:
— Вспоминается одна из академических групп хим-
фака, студенты которой должны были окончить инсти-
тут в декабре. Только из этой группы ушло на фронт 
более десяти человек. В. Карпов, Ю. Калинин, 
А. Фортов окончили военные академии и приобрели 
новые специальности.
Несмотря на то что многие студенты и сотрудники 
института ушли на фронт, вуз продолжил работу. В пер-
вые месяцы войны УИИ принял эвакуированные заводы 
и беженцев, которые поселились в студенческих обще-
житиях. Во втором и третьем учебных корпусах (здание 
ГУКа и химфак на Мира, 28) работали два крупных заво-
да, выпускавшие военную технику — в коридорах зда-
ний лежали груды военной продукции; на первых эта-
жах размещались Московский государственный универ-
ситет и Военно-воздушная академия им. Жуковского.
Узнав о нападении фашистской Германии, 
23 июня преподаватели и студенты собрались 
в вузовском актовом зале на митинг, на кото-
ром выступали директор института Аркадий 
Семенович Качко, сек ретарь партбюро Константин 
Кузьмич Николаев, заместитель директора по на-
учной работе Иван Николаевич Кузьминых. Мысли 
собравшихся емко и точно выразил секретарь 
бюро ВлКСМ факультета черной металлургии 
Павел Желтов: «Когда человек отчаивается, 
он сует шею в петлю. Это сделал вчера Гитлер. 
Приложим свои усилия, поможем так затянуть 
петлю, чтобы фашистская собака сдохла!».
28 июня 1941 года в комитет ВлКСМ институ-
та было подано 50 заявлений добровольцев. 
Первыми на фронт ушли коммунисты: почти весь 
партийный актив института — более 100 чело-
век. За ними последовали студенты, старшекурс-
ников не мобилизовали, но многие настаивали 
и уходили на фронт — нередко добровольцами 
в армию уходила половина группы.
памяти павшим — 
во имя живых
В год 70-летия Победы в 10:00 у памятника студен-
там, преподавателям и сотрудникам Уии — участникам 
Великой отечественной войны состоится митинг и парад. 
На него по традиции приглашены сотрудники университе-
та, студенты и ныне здравствующие участники войны, тру-
женики тыла, бывшие узники концлагерей, блокадники.
Текст: А. С. Воронин Фото: Елена Федотчева
Напомним, посвященная бесценному по­
двигу героев мемориальная компози­
ция, которая находится на площади пе­
ред третьим учебным корпусом (ИММт 
и ХТИ), была создана по проекту скульпто­
ров В. М. Друзина и П. А. Сажина с участи­
ем архитектора Г. И. Белянкина в память 
о подвиге наших бойцов и торжественно 
открыта в канун Дня Победы в 1961 году. 
Памятник построен на средства сотрудни­
ков и студентов вуза как дань священной 
памяти величию их мужества. Ежегодно 
в День Победы у памятника проводится 
митинг и торжественное прохождение — 
парад курсантов факультета военного об­
учения. Колонны курсантов, проходя в тор­
жественном марше, приветствуют ветера­
нов Великой Отечественной войны, труже­
ников тыла, отдавая дань уважения павшим 
в боях за Родину.
Это не единственная добрая тради­
ция, свидетельствующая о неугасающей 
памяти подвига наших героев в Великой 
Отечественной войне: университет регуляр­
но реализует проекты, посвященные участ­
никам тех трагических событий и Великой 
Победе. Так, в 2005 году в УГТУ­УПИ под 
редакцией С. С. Набойченко (ответствен­
ный редактор В. В. Запарий) были изда­
ны воспоминания участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
«Уральский индустриальный в Великой 
Отечественной…». В книге ветераны дели­
лись воспоминаниями о своих студенческих 
годах и горечью памяти тяжелых дней вой­
ны. Читаешь, узнаешь и поражаешься вели­
чию вклада преподавателей, ученых, сту­
дентов Уральского индустриального инсти­
тута (ныне УрФУ) в Победу. Все они вери­
ли в идеалы нашей страны, неизбежность 
победы и очень ценили жизнь. Более двух 
с половиной тысяч человек, из них 605 со­
трудников и 1500 студентов УИИ, с оружием 
в руках защищало свою страну, а 11 из них 
были удостоены высшей награды Родины — 
звания Герой Советского Союза. Воины 
Уральского индустриального института пе­
речислены в книге поименно.
Сделаем все, чтобы с годами не блекло 
величие нашей Победы!
герояМ БыЛых ВреМеН
Как важно дарить внимание, говорить «спасибо», радовать 
тех, кто отдал свою жизнь или здоровье ради нашего мир-
ного сегодня. Бойцы студенческих отрядов и других объеди-
нений УрФУ посетили городской госпиталь ветеранов войн 
с разножанровой концертной программой.
Подобные поездки уже давно стали традиционными, полюбились и ве-
теранам, и студентам. С порога нас встречали знакомые лица с огонь-
ками в глазах. Энергичными танцами зал мгновенно зарядила команда 
продвижения УрФУ, представив свои лучшие номера. «Красивым дев-
чонкам» десятое отделение госпиталя в благодарность пожелало оста-
ваться «такими же активными и быть любимыми».
— Особенно впечатлили выступления юношей, — делятся эмоциями вете-
раны после концерта. Отметили зрители и ССО «Ассоль», который исполнил 
свои лучшие песни. Выделили благодарные ветераны и тех, кто пел и читал 
стихи о любви, войне и дружбе. Патриотическими постановками отличились 
на сцене бойцы ОМд «Вольный ветер». В свою очередь, ветераны вспо-
минали молодых ребят и девушек, которых страшные события вынужда-
ли взрослеть, и Свердловских тыловиков, работников заводов и учителей, 
принимавших боль всех детей страны, как своих родных.
Концерт понравился до слез, отзывались благодарные зрители. В конце 
встречи вновь звучали слова благодарности и приглашения приезжать еще.
Ирина Кондрат, информационная служба СО УрФУ
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растения 
поднимают настроение
с наступлением весны можно внезапно восхититься 
разнообразием цветов в коридорах университета. Кто 
за ними ухаживает? Как относятся к растениям студенты? 
откуда берутся цветы на подоконниках учебных корпусов 
и общежитий? Найти ответы оказалось непросто.
Текст: Мария Игитханян Фото: Ксения Драницина
«Великий факультет, 
а величие его — в растениях»
Иногда рассеянность приводит 
журналиста в красивые места. 
Например, на биофак, который сами 
студенты с гордостью зовут вели­
ким. Другое название — департа­
мент «Биологический факультет» 
ИЕН (ул. Куйбышева, 48).
На втором этаже учебного кор­
пуса можно найти первые признаки 
«жизни»: две стены, украшенные фо­
тографиями с изображением живот­
ных, растений, насекомых. На этаж 
выше начинается настоящий зеле­
ный рай: светлый коридор, боль­
шие окна, яркий солнечный свет, 
настойчиво напоминающий о нас­
тупившей весне. Каждый подокон­
ник заставлен цветами. Потолки, 
стены, двери — тоже зеленые. В та­
ком месте настроение поднимается 
моментально.
— Ухаживают за растениями наши 
лаборанты, — рассказывает сотруд­
ник кафедры экологии ИЕН Андрей 
Кунгурцев. — У каждой кафед­
ры — свой уголок, за который она 
отвечает.
По словам студентов, доволь­
ных атмосферой факультета, главная 
их задача — бережное отношение 
к рас тениям. Простое и выполнимое 
требование.
чудо-оранжерея на чердаке
Говоря о растениях в университе­
те, нужно вспомнить и о переходе 
Ленина­Тургенева в главном здании 
бывшего УрГУ. Это, словно огромный 
сад, любимое и всегда людное место 
студентов. Источник сада — шестой 
этаж Тургенева, 4, чердак учебного 
корпуса. Здесь располагается прекрас­
ная оранжерея, работники которой 
выращивают растения около 15 лет!
— По инициативе ректора УрГУ 
В. Е. Третьякова (занимал должность 
с 1993 по 2007 годы) был создан от­
дел озеленения, — рассказывает на­
чальник подразделения Евгений 
Невейкин. — Сначала мы выращива­
ли неприхотливые растения, кото­
рые быстро размножаются. Сегодня 
показатель нашей работы — круп­
ные и редкие виды, которые и стоят 
в переходе.
Плоды деятельности участка озе­
ленения и благоустройства служ­
бы содержания зданий УрФУ мож­
но встретить и в коридорах учебных 
корпусов, и в комнатах общежитий, 
и даже в бассейне. По словам сотруд­
ников, коллекция участка по видам 
растений богаче, чем в ботаническом 
саду. Здесь можно встретить даже 
листовые кактусы, низкорослую 
шеффлеру, пальмы, лимоны и мно­
гое другое.
Уход за растениями — сложный 
процесс: подготовка земли, пере­
садка, опрыскивание листьев, защи­
та от насекомых­вредителей, полив, 
мытье поддонов и т. д. За порядком 
следить не всегда легко: в горшках 
зачастую можно встретить мусор.
— Еще у нас есть теплица в ботани­
ческом саду, недавно при поддержке 
администрации обтянутая поликар­
бонатом, для выращивания однолет­
них уличных растений, — рассказы­
вает Александр, садовник участка. — 
Их мы отдаем даже на биофак, хотя 
комнатные они выращивают сами.
история одного 
кофейного дерева
В переходе среди растений можно 
увидеть кофе — плодоносящее ко­
фейное дерево, выращенное из семян, 
стоит в углу. Его предок — древний 
житель университета, почти 30 лет 
путешествующий по его территории. 
Дерево вырастила сотрудница отде­
ла научно­технической информации 
(НТИ) на Куйбышева. Сначала оно 
росло там, затем НТИ перебазирова­
ли на Ленина, куда следом переехал 
и кофе. Долгое время он находился 
в читальном зале: сотрудники собира­
ли с него плоды, заваривали напиток. 
Позже из­за низких потолков дерево 
перенесли в переход, но места все рав­
но не хватало, и дерево убрали в фойе 
на Ленина, 51 — к гардеробу. Впрочем, 
и там растению условия не понрави­
лись. В итоге кофейное дерево нашло 
свое место в бассейне УрФУ, где, соб­
ственно, сейчас и живет. Его можно 
назвать одним из самых старых ра­
стений университета. А в переходе 
и в оранжерее стоят его детеныши.
— Как­то в один год мы не могли 
собрать с него семена, — с улыбкой 
вспоминает Евгений Аркадьевич. — 
А потом выяснилось, что это наши 
студенты их едят.
* * *
Студенты, привыкшие к подоб­
ной обстановке, не могут предста­
вить себе жизни без растений. Ведь 
не зря знаменитый переход Ленина­
Тургенева часто переполнен: здесь 
и учатся, и танцуют, и перекусыва­
ют, и общаются. Благодаря зеленым 
друзьям и при участии весеннего 
солнечного света всегда поднимает­
ся настроение. Так же, как и на био­
факе и, особенно, в оранжерее. 
От нас же растениям нужно только 
одно — бережное отношение.
елена Николаевна  
Нархова,  
доцент кафедры «Организация 
работы с молодежью» ИФКСиМП, 
ведущий мастер-классов  
по стихосложению
— Конкурс «Я и Книга» и организация его представителями молодого 
поколения воспринимается, во-первых, как возрождение классической 
интерпретации университета как проявления циклической объективной 
закономерности развития общества… Во-вторых, вызывает массу пози-
тивных эмоций.
— Безусловно, в рамках конкурса можно познакомиться с технология-
ми, уточнить аспекты творческой деятельности и т. д. Но я полагаю, что 
идеология конкурса более масштабна, чем просто помощь в развитии 
профессиональных компетенций. И физик, и лирик — любой благодаря 
подобным мероприятиям сможет реализовать свои потребности в разви-
тии личности.
— Я уверена, что проект приобретет масштабность, а количество участ-
ников не просто увеличится, а каждый из них найдет свое направле-
ние: литературный дайвинг в мировую и национальную классику, 
вечера бардовской песни, встречи с авторами актуальных про-
изведений, обращение к мультимедийным жанрам. Безусловно, 
библиотека обладает возможностью помочь и студентам, и пре-
подавателям раскрыть свой творческий потенциал.
глеб Бурганов,  
инженер  
Университетского 
телевидения, ведущий 
мастер-классов 
по видеопроизводству
— Хорошая идея, и даже не так важно 
к чему он приурочен.
— любой такой конкурс — это мотивация 
заниматься творчеством в любых проявле-
ниях, что хорошо для всестороннего разви-
тия студента.
— Видеопроизводство интересует боль-
ше людей, чем я думал изначально. И так-
же здорово, что библиотека возвращает 
себе статус творческого пространства, где 
проходят такие мероприятия. думаю, что 
благодаря подобным событиям библиоте-
ка УрФУ снова станет популярным местом 
и площадкой всевозможных активностей 
для студентов, а не «местом, где берут 
методички».
— Как Вы относитесь к идее конкурса «Я и Книга», приуроченного к Году литературы?
— Как конкурс может помочь творческим студентам?
— Какие впечатления у Вас остались от проведения мастер-классов для студентов?
15, 16 и 22 апреля состоятся мастер-классы по фотографии. Вход на мероприятия свободный.
Подробная информация доступна на сайте библиотеки УрФУ и в группе vk.com/bibcluburfu.
«я и Книга»
Зональная научная библиотека продолжает 
конкурс «я и Книга», участники которой 
могут поделиться своим взглядом 
на любимые книги, создав видеоролик, 
фото, увлекательный буктрейлер или 
стихотворное произведение.
Текст: Екатерина Михайлова 
Фото из архива медиацентра
Напоминаем, что творческие работы принимают­
ся до 26 апреля на сайте ЗНБ lib.urfu.ru. К участию 
в конкурсе приглашаются студенты всех форм 
обучения, магистранты, аспиранты и учащиеся 
СУНЦ УрФУ. Победители будут определены путем 
зрительского голосования и оценки экспертного 
жюри. Церемония награждения состоится 27 мая 
во Всероссийский день библиотек.
В рамках конкурса организованы ма­
стер­классы для всех желающих; к на­
стоящему моменту с успехом прошли 
мастер­классы по стихосложению 
и видеотворчеству. Мы поговорили 
с приглашенными спикерами о том, 
что они думают о конкурсе и како­
ва, на их взгляд, значимость 
подобных мероприятий 
для развития твор­
ческого потенциала 
студентов.
сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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планеТа УрфУ
на чемпионат европы 
в нидерланды
На прошлой неделе два спортивных коллектива 
Уральского федерального вернулись из Москвы 
с золотыми и серебряными медалями. Команда Ultra 
завоевала II место на чемпионате россии по фитнес-
аэробике, а объединенный состав «Форсажа» Force 
Crew стал первым на чемпионате и первенстве 
Hip Hop Unite Russia в номинации Mega Crew.
Текст: Юлия Осадчева Фото: vk.com/hiphopforce
На соревнования, проходившие в столице с 31 марта 
по 3 апреля, съехались лучшие команды страны, побе­
дители и призеры федеральных округов. Жесткая конку­
ренция и многочасовые тренировки не испугали настоя­
щих уральцев — ребята в очередной раз подтвердили, 
что не зря входят в число лучших спортсменов России.
Девушки из команды Ultra выступали на чемпиона­
те России по фитнес­аэробике во второй раз. С 2014 года 
они улучшили свою форму и поднялись на две строчки, 
завоевав серебро.
Хип­хоп студия «Форсаж» выс тупила сразу в двух 
номинациях. «Форсаж» и Ural Federal Force соревно­
вались с двадцатью командами возрастной категории 
«Взрослые», став вторыми и девятыми соответственно. 
Объединенный состав коллектива — Force Crew — впер­
вые стал лидером в категории Mega Crew (12–25 человек).
— Мы действительно много работали, чтобы добить­
ся такого результата, — признается тренер «Форсажа» 
Александр Старков. — Нашу хореографию и технику 
оценили судьи мирового масштаба. Но самое главное, 
оно же самое сложное — оставаться единой, сплочен­
ной командой, в которой каждый нацелен на победу. 
Нам это удается!
В середине мая обе команды представят нашу стра­
ну на чемпионате Европы в Нидерландах. Пожелаем им 
сил, терпения и новых побед!
Найди библиотеку «ВКонтакте»: #доступнаянаука!
Зональная научная библиотека УрФУ приглашает пользователей к сотрудничеству 
и общению не только на площадках библиотеки, но и на страницах социальных сетей.
Одной из уже известных и исполь-
зуемых стала страница библиотеки 
«доступная наука: читай, исследуй, 
твори!» (vk.com/science_urfu), специа-
лизирующаяся на информации для мо-
лодых исследователей — аспирантов, 
магистров, студентов, преподавателей.
Проект стартовал в 2013 году, сего-
дня у страницы около 600 подписчи-
ков. Стоит отметить, что библиоте-
ки редко обращаются к такой узкой 
тематике — ее специфика требует 
более внимательного отношения ор-
ганизаторов к контенту и запросам 
пользователей, но библиотека УрФУ 
старается помочь своим читателям 
сориентироваться в научных и обра-
зовательных ресурсах университета 
и других компаний, поисковиках и ин-
формационных сервисах.
Кроме того, на стене страницы:
• рекомендуются материалы по автор-
скому праву, нормативной базе ис-
следователей, публикационной ак-
тивности (индексу научного цитиро-
вания, импакт-фактору журналов);
• представлены посты об интересных 
изданиях в рамках научных направ-
лений вуза;
• даются полезные советы по поиску 
информации, переводу и написа-
нию статей, подбору журналов для 
публикации, оформлению работ, 
в том числе о библиографических 
менеджерах;
• предлагаются материалы для 
развития творческого мышления, 
управления своим временем (тай-
менеджмента), по скорочтению 
и многое другое;
• присутствует развлекательный 
контент (шутки, высказывания из-
вестных людей).
Более того, пользователи могут 
предложить своим коллегам ресурсы 
свободного доступа, задать вопрос, 
оставить комментарий, получить ответ. 
Аспирантам, например, страница была 
предложена как площадка для разме-
щения материалов по изучаемому ими 
курсу и обсуждения с преподавателя-
ми оформления научных работ.
если вам интересен контент страницы, 
вы можете примкнуть к числу подпис-
чиков либо заходить на страницу для 
получения актуальной информации 
о возможностях библиотеки.
Асия Косенко, зав. сектором ЗНБ УрФУ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр высокопроиз-
водительных компьютерных техно-
логий ИМКН (1 чел.), математической 
физики ИМКН (1 чел.), алгебры и дис-
кретной математики ИМКН (2 чел.), 
механики и математического модели-
рования ИМКН (1 чел.), культуроло-
гии и дизайна ИГНИ (2 чел.), эконо-
мики, финансов и менеджмента ИГУП 
(1 чел.).
Доцентов кафедр моделирования 
управляемых систем ВШЭМ (1 чел.), 
информатики и процессов управления 
ИМКН (2 чел.), прикладной матема-
тики ИМКН (2 чел.), математической 
физики ИМКН (1 чел.), вычисли-
тельной математики ИМКН (2 чел.), 
математического анализа и теории 
функций ИМКН (5 чел.), механики 
и математического моделирования 
ИМКН (3 чел.), алгебры и дискретной 
математики ИМКН (4 чел.), истории 
философии и философии образова-
ния ИСПН (1 чел.), философской ан-
тропологии ИСПН (2 чел.), философии 
и культурологии ИППК ИСПН (1 чел.), 
культурологии и дизайна ИГНИ 
(5 чел.), философии ИГНИ (4 чел.), 
управления персоналом и психологии 
ИГНИ (1 чел.), теоретической физики 
ИеН (2 чел.).
старших преподавателей кафедр 
органической химии ИеН (1 чел.), куль-
турологии и дизайна ИГНИ (2 чел.), 
вычислительной математики ИМКН 
(3 чел.), иностранных языков ФТИ 
(1 чел.), электрофизики ФТИ (1 чел.).
Ассистентов кафедр информати-
ки и процессов управления ИМКН 
(5 чел.), вычислительной математики 
ИМКН (1 чел.), высокопроизводитель-
ных компьютерных технологий ИМКН 
(3 чел.), математического анализа 
и теории функций ИМКН (2 чел.), мате-
матической экономики ИМКН (1 чел), 
теоретической физики ИеН (2 чел.).
УрФУ объявляет выборы на заме-
щение должностей заведующих ка-
федрами архивоведения и истории 
государственного управления ИГНИ 
(1 чел.), философии ИГНИ (1 чел.), 
политических наук ИСПН (1 чел.), 
государственного и муниципального 
управления ИГУП (1 чел.), электро-
техники и электротехнологических 
систем УралЭНИН (1 чел.).
В объявлении, размещенном 
в газете «Уральский федеральный» 
от 06 апреля 2015 г. № 15 (6792), 
о конкурсе на замещение должностей 
доцента (2 чел.) и ассистента (2 чел.) 
кафедры социально-культурного 
сервиса и туризма ИСПН и доцента 
(1 чел.), старшего преподавателя 
(1 чел.) и ассистента (2 чел.) 
кафедры германской филологии 
ИСПН, указанные кафедры считать 
кафедрами ИГНИ (срок подачи 
документов — с 06.04.2015 г. 
по 05.05.2015 г.).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса можно позна-
комиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, 
СУНЦ: г. екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИдОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: г. екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375-46-25.
срок подачи документов — с 13.04.2015 г. по 12.05.2015 г.
Управление кадров
КалендарЬ собЫТий
15/IV
очередное заседание 
«своей среды» —  
о жизни в общежитии
Вы уже в курсе, что в пресс-центре университета 
вновь стартовал проект «Своя среда»? «Своя сре-
да» — это обсуждение актуальных проблем универ-
ситета. «Своя среда» — это встречи только со сво-
ими — студентами, преподавателями, сотрудниками, 
руководителями УрФУ. «Своя среда» — это возмож-
ность поговорить откровенно и прийти к решению 
проблемы.
В ближайшую среду беседуем о жизни в студгородке: 
общежитие — это второй дом?
Наверное, согласятся многие, что студенческую 
жизнь без общежития нельзя назвать полной, а «сту-
дент» и «общежитие» — это уже слова-ассоциации. 
Чтобы ваш студенческий корпус действительно стал 
вторым домом, необходим комфорт.
Что делать, если не нравится сосед по комнате? 
Все-таки есть у нас «отработка» или нет? Где оста-
вить свой велосипед? Как договориться о том, чтобы 
в комнате жил любимый пушистый зверь?..
На встречу приглашены ответственные за жилищно-
бытовую работу. Приходите!
16:30; 
пресс-центр УрФУ, пр. Ленина, 51, каб. 248
17–18/IV
Устойчивое развитие российских регионов
Традиционная конференция ВШЭМ и журнала 
«Эксперт-Урал» в этом году посвящена экономи-
ческой политике в условиях внешних и внутренних 
шоков. Как всегда, мероприятие соберет ведущих 
экспертов в сфере экономики, представителей ву-
зовского, академического сообщества, чиновников 
и бизнесменов.
дополнительная информация о конференции и моло-
дежном форуме, а также регистрация слушателей до-
ступны на сайте университета.
УрФУ
23/IV
Премьера спектакля театра «Лингва-т» 
«Маленький принц»
Распространено мнение, что «Маленький принц» — 
это детское произведение. На самом деле все намно-
го интереснее. Приходите и убедитесь сами!
Премьера исповеди-притчи на французском языке 
с синхронным переводом состоится на сцене дома 
актера (ул. 8 Марта, д. 8). Билеты можно приобре-
сти там же в кассах. Информация об этой постанов-
ке и другие новости театра доступна на страничке 
«лингва-Т» (vk.com/lingteatr) и в твиттере (twitter.
com/LingTeatr).
евгения Панасова о премьере 7 апреля:
— С полным правом можно сказать: премьера со-
стоялась. Спектакль получился глубокий, очень 
пластичный, своеобразный и совсем не детский. 
Путешествия Маленького Принца по разным плане-
там, его встречи с летчиком, со Змеем, с лисом — 
это не отдельные сцены, а полноправные и значи-
мые части развивающейся на глазах зрителя истории 
о взрослении человека, об одиночестве, о любви, 
о дружбе и, наконец, о смерти. В то же время спек-
такль «лингва-Т» удивительно легкий — это разго-
вор с улыбкой, которая не отменяет глубины, а только 
усиливает ее.
Премьерный спектакль посвящен 115-летию со дня 
рождения Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссер 
любовь Путилова.
19:00, 
Дом Актера, ул. 8 Марта, 8
